
























































































































まる部分である。なお紙面の都合上，場面 1 ～ 6 ，
10，12～14について考察する。












Ｔ： 4 回しかないの， 4 回しかないの，たった。 4 回しかないのに 1 回もこうやって忘れて入れなかったら
全然意味がないの。みんなが水泳をしっかりできるようにＸ先生がしっかり考えてくださってるの。そ






1 2 ３ 4 5 6 ７ 8 9 10 11 12 13 14
①‌「できなかったこと」より「できたこと」
に目を向けているか
× × ○ × × × ○ × × × × × × ×
②‌できる限り黙って，子どもの行動を見守っ
ているか
× × × × × × ○ × × ○ × × × ×
③公平か ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
④子どもに対しておごっていないか × × × × × × × × × × × × × ×
⑤子どもとしっかり関わっているか △ × △ △ × × △ △ △ △ △ ○ △ △
⑥言葉だけでなく，行動を伴わせる ○ × × × × × ○ × ○ × ○ ○ × ×
⑦教師自身が見本を示しているか △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
⑧‌何がいけないのか，子ども自身に考えさせ
る
○ × ○ × × ○ × ○ × × × × ○ ×
⑨人任せにさせない ／ ○ ○ ○ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ○ ／ ／
⑩‌自分のクラス以外は関係ないと思っていな
いか
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
⑪自分のメンツのために叱っていないか △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △
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場面 2 （叱った教員：先生 1 ，叱られた児童：Ａ君，時間： 1 日目 8 ：10）



















































































































































































































































場面14（叱った教員：先生 1 ，叱られた児童：リーダー係の児童，時間： 5 日目11：45）
【話し合いの場面でまとまりがない児童が叱られる場面】
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